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Model pembelajaran ARIAS adalah salah satu model pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin dan percaya diri pada siswa,dan
dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dengan berbantuan media audio visual. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimanakah (1) Peningkatan hasil belajar siswa; (2) Aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran; (3) Keterampilan guru dalam
mengelola pembelajaran; (4) Respon siswa setelah mengikuti pembelajaran.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-1 MTs Swasta Samahani Aceh Besar yang berjumlah 17 siswa. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan lembar soal, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan keterampilan
guru, dan lembar respon siswa. analisis data menggunakan rumus statistik deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukan
bahwa: (1) Persentase ketuntasan secara individual setelah pembelajaran siklus I hingga siklus III terjadi peningkatan. Pada siklus I
terdapat 9 siswa yang tuntas, siklus II meningkat menjadi 13 siswa, dan menjadi 15 siswa pada siklus III. Persentase ketuntasan
klasikal juga meningkat, 40% pada siklus I, 80% pada siklus II, 90% pada siklus III; (2) Aktivitas guru dan siswa telah
mencerminkan penerapan model pembelajaran ARIAS berbantuan media audio visual, pada siklus I, terdapat 5 dari 12  aktivitas
dikategorikan sesuai, selanjutnya  8 dari 12 aktivitas pada siklus II dan meningkat menjadi 10 dari 12 aktivitas pada siklus III.
 (3) Keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran ARIAS berbantuan media audio visual mengalami peningkatan
dari perolehan skor 3.11 kategori baik pada siklus I, skor 3.56 kategori baik sekali pada siklus II dan meningkat menjadi 3.72 pada
siklus III dengan kategori baik sekali; dan (4) Respon siswa dalam penerapan model pembelajaran ARIAS berbantuan media audio
visual dapat dikatakan baik yaitu 94.70% dari 17 siswa berpendapat bahwa dengan belajar menggunakan model pembelajaran arias
berbantuan media audio visual siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan.
